
































































































































































ULJLGLWj GHL VDODUL H GHL SUH]]L /·LGHD IRQGDPHQWDOH GL .H\QHV HUD FKH L VDODUL QRQ
ULVSRQGRQRLPPHGLDWDPHQWHDJOLVTXLOLEULQHOPHUFDWRGHOODYRURHTXLQGLQRQJDUDQWLVFRQR
LO SLHQR LPSLHJR QHO PHUFDWR GHO ODYRUR 1HO EUHYH SHULRGR TXLQGL XQD HVSDQVLRQH
PRQHWDULDFDXVDXQDXPHQWRGHOODSURGX]LRQHQHOOXQJRSHULRGRJOLHIIHWWLVFRPSDLRQRHVL
ULWRUQDDOO·DVVXQ]LRQHFODVVLFDGLQHXWUDOLWjGHOODPRQHWD
)ULHGPDQ H 6FKZDUW]  PRVWUDURQR LQYHFH O·HVLVWHQ]D GL XQD IRUWH H VWDELOH
UHOD]LRQHWUDODPRQHWDHLOUHGGLWRUHDOHHPRQHWDULRFRQXQDUHOD]LRQHGLFDXVDOLWjGDOOD
PRQHWDDOO·DWWLYLWjSURGXWWLYD










































































HWHURJHQHR ,O ODYRUR YLHQH GXQTXH FRQGRWWR VX  UHJLRQL DSSDUWHQHQWL DOOH V HJXHQWL
QD]LRQL%HOJLR  UHJLRQL$XVWULD  UHJLRQL)LQODQGLD UHJLRQL)UDQFLD UHJLRQL 
*HUPDQLD UHJLRQL,UODQGD UHJLRQH,WDOLD UHJLRQL/XVVHPEXUJR UHJLRQH3DHVL
%DVVLUHJLRQL3RUWRJDOORUHJLRQL6SDJQDUHJLRQL,O/XVVHPEXUJRHO·,UODQGDQRQ
SUHVHQWDQR XQD GLYLVLRQH UHJLRQDOH D OLYHOOR 1XWV  HG HQWUDQR QHOO·DQDOLVL FRPH GXH
UHJLRQL
6RQRVWDWLUDFFROWLLYDORULGHO3LOWRWDOHUHDOHHGHO3LOSURFDSLWHUHDOHSHURJQXQDGHOOH
 UHJLRQL GDO  DO  GDOOD EDQFD GDWL 5HJLR GHOO
(XURVWDW (VVHQGR L GDWL
GHOO













RWWHQXWD OD VHULH GHO 3LO QRPLQDOH SHU JOL DQQL  SHU FLDVFXQD UHJLRQH GHO
FDPSLRQH






























































1995 TIROL +0.002 (+0.03) 
 
 
1990 BURGENLAND +0.10 



































1988 GUYANA -0.03 
(-0.02) 
 











( 1996 RHEINL +0.02). 
 























1993 PUGLIA -0.13 
(-0.09) 
 
1984 BASILICATA +0.22 






















1987 GRONING. -0.21 
(-0.21) 
 
1987 FLEVOLAND +0.23 









1986 CENTRO -0.13 
(+0.05) 
 










1993 NAVARRA -0.11 
(-0.07) 
 













 GRSR DYHU FDOFRODWR LO YDORU PHGLR GHO3URGRWWR,QWHUQR/RUGRSURFDSLWHSHUWXWWD
O·8QLRQH(XURSHDSHURJQLDQQRGDODOVLVRQRRVVHUYDWLLYDORULGHO3LOSURFDSLWH
SHUOHUHJLRQLRJJHWWRGHOODYRURQHJOLVWHVVLDQQLHVRQRVWDWHGHILQLWHDUUHWUDWHWXWWHOH
UHJLRQL FRQ XQ YDORUH LQIHULRUH DO  GHOOD PHGLD FRPXQLWDULD 6HPEUD LQWHUHVVDQWH
VRWWROLQHDUH FKH O·HOHQFR GHOOH UHJLRQL ´DUUHWUDWHµ ULVSHFFKLD TXHOOR GHOOD &RPPLVVLRQH
(XURSHDFRQTXDOFKHSLFFRODGLIIHUHQ]D,QIDWWLQHOO·DUFRGHLGLFLDQQRYHDQQLRJJHWWRGHO
ODYRUR YL VRQR UHJLRQL FKH PRVWUDQRXQ 3LO EDVVR VRORLQDOFXQLDQQLPHQWUHLQDOWUL
DSSDLRQRLQQHWWDULSUHVD1HOO·DQDOLVLTXLQGLDOFXQHUHJLRQLDSSDUWHQJRQRDOO·RELHWWLYRLQ
XQDQQRPHQWUHQRQORVRQRLQXQDOWUR
































































































,O PRGHOOR XWLOL]]DWR SHU O
DQDOLVL HFRQRPHWULFD q FRPSRVWR GD GXH HTXD]LRQL FK H
LGHQWLILFDQR ULVSHWWLYDPHQWH O
RIIHUWD GL PRQHWD H O
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VWDWD DQFKH VXSSRUWDWD GDO IDWWR FKH FRQ O·DQDOLVL GHVFULWWLYD q VWDWR RWWHQXWR XQ
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 HLW aeWaeWaPeWP 

FLRqFLVLDXQDVWUXWWXUDDOOD)XOOHUH%DWWHVHHXQSURFHVVR0$0RYLQJ$YHUDJH






































*UXSSL      7RWDOH
)UHTXHQ]D 1HJDWLYL     
3HUFHQWXDOH      
3HUFHQWXDOHGLULJD      
3HUFHQWGLFRORQQD      
   
)UHTXHQ]D 3RVLWLYL     
3HUFHQWXDOH      
3HUFHQWXDOHGLULJD      
3HUFHQWGLFRORQQD      
7RWDOH      





*UXSSL      7RWDOH
)UHTXHQ]D 1HJDWLYL     
3HUFHQWXDOH      
3HUFHQWXDOHGLULJD      
3HUFHQWGLFRORQQD      
     
)UHTXHQ]D 3RVLWLYL     
3HUFHQWXDOH      
3HUFHQWXDOHGLULJD      
3HUFHQWGLFRORQQD      
7RWDOH      
      

/HWDEHOOH$H%PRVWUDQRXQUDVVLFXUDQWHHTXLOLEULRWUDJOLVKRFNVPRQHWDULSRVLWLYLH
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    0RGHOOR
'LQDPLFR
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    0RGHOOR
'LQDPLFR
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\ q VHPSUH SRVLWLYR PHQWUH LO SDUDPHWURb
\ GHO VHFRQGR ODJ GHOOD
SURGX]LRQHqQHJDWLYRQHOFDVRGLVKRFNVSRVLWLYLHVSHVVRULVXOWDQRQVLJQLILFDWLYR
/HVWLPHVXLJUXSSLHVRQRLQOLQHDFRQLULVXOWDWLRWWHQXWLVXOO·LQWHURFDPSL RQHVLD








3HU L JUXSSL    H  LO SULPR HOHPHQWR GD HYLGHQ]LDUH q LO YDORUH QHJDWLYR GHO
SDUDPHWUR b
 VLD QHO PRGHOOR VWDWLFR FKH LQ TXHOOR GLQDPLFR FKH VHPEUD QRQ DYHUH










































$ OLYHOOR GHOO·LQWHUR FDPSLRQH JOL VKRFNV PRQHWDUL QHJDWLYL KDQQR XQ LPSDWWR VXOOD
SURGX]LRQH PDJJLRUH GL TXHOOL SRVLWLYL LQIDWWLb
 )(  H b



































































































































































/H VWLPH VXL VLQJROL UDJJUXSSDPHQWL PRVWUDQR O·DVLPPHWULD QHOOD ULVSRVWD GHOOD
SURGX]LRQHDLGLYHUVLWLSLGLVKRFNVSHULJUXSSLHFLRqQHOOHUHJLRQLGHOO·8QLRQH
FDUDWWHUL]]DWHGDXQDOWRWDVVRGLFUHVFLWDGHO3LOJUXSSLHHGDXQDOWRWDVVRGLFUHVFLWD


























$ WDO ILQH q VWDWD FRQGRWWD XQD DQDOLVL VX  UHJLRQL D OLYHOOR 1876  GHOOD
FODVVLILFD]LRQH GHOO·(XURVWDW DSSDUWHQHQWL DOO·$XVWULD DO %HOJLR DOO·2ODQGD DOO·,WDOLD DOOD
















'DOO·DQDOLVL GHOOH VWLPH VXL VLQJROL JUXSSL YLHQH HYLGHQ]LDWD O·DVLPPHWULD WUD VKRFNV
PRQHWDULSRVLWLYLHQHJDWLYLDOLYHOORUHJLRQDOH




























































































































































































































 7KH (IIHFW RI 3URIHVVLRQDOLVDWLRQ DQG WKH 'HPDQG IRU 6RFLDO 6WDWXV RQ WKH $GRSWLRQ RI 1HZ
7HFKQRORJLHV
 )HEEUDLR

 %5812&+,$5,1,²3$2/23,6(//,
 $JJUHJDWHIOXFWXDWLRQVLQDXQLRQL]HGODERUPDUNHW
 0DU]R

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
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
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
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 6FHOWD(GXFDWLYD6WDWXV6RFLDOHH&UHVFLWD
 /XJOLR

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
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WKHUHODWLRQVKLSV"
 -XO\

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
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